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̶ 16 ̶
『台湾愛国婦人』所蔵一覧表
2019年 11月 現在（下岡作成）
巻 発行年月 個人蔵
スタン
フォード
大学図書館
山武市
歴史民俗
資料館
奥州市立
斎藤實
記念館
国立台湾
図書館
函館市
中央図書館
群馬県立
土屋文明
記念文学館
その他
1 明41.10
2 42.1 ○三島市立図書館
3 42.2
4 42.3
5 42.4
6 42.5
7 42.6 ○前田均氏 ○ ○ ○三島市立図書館
8 42.7 ○下岡 ○
9 42.8 ○金沢市立図書館
10 42.9
11 42.10 ○
12 42.11 ○
13 42.12 ○
14 43.1 ○
15 43.2 ○前田氏 ○
16 43.3 ○
17 43.4 ○
18 43.5 ○
19 43.6 ○
20 43.7 ○
21 43.8 ○
22 43.9 ○
23 43.10 ○ ○
24 43.11 ○ ○
25 43.12 ○
26 44.1 ○
27 44.2 ○
28 44.3 ○ ○
29 44.4 ○ ○
30 44.5 ○
31 44.6 ○ ○
32 44.7 ○ ○
33 44.8 ○ ○
34 44.9 ○ ○
35 44.10 ○
36 44.11 ○
37 44.12 漢文欄のみ ○ ○
38 45.1 ○ ○
39 45.2 ○
40 45.3 漢文欄のみ ○
41 45.4 ○ ○
42 45.5 ○ ○
43 45.6 漢文欄のみ ○
̶ 17 ̶
巻 発行年月 個人蔵
スタン
フォード
大学図書館
山武市
歴史民俗
資料館
奥州市立
斎藤實
記念館
国立台湾
図書館
函館市
中央図書館
群馬県立
土屋文明
記念文学館
その他
44 45.7 ○ ○三島市立図書館
45 大1.8 ○
46 1.9 ○
47 1.10 ○
48 1.11 ○ ○
49 1.12 ○＋附録巻
50 2.1 〇 ○立教大学図書館
51 2.2 ○
52 2.3 ○田中励儀氏 ○
53 2.4 ○
54 2.5 ○ ○
55 2.6 漢文欄のみ ○ ○
56 2.7 ○
57 2.8 漢文欄のみ ○
58 2.9 漢文欄のみ ○
59 2.10 ○
60 2.11 ○下岡 漢文欄のみ
61 2.12 ○劉峰松氏漢文欄のみ ○
62 3.1 漢文欄のみ ○ ○
63 3.2 ○ ○ ○
64 3.3 ○
65 3.4 ○ ○ ○
66 3.5 ○ ○
67 3.6 ○
68 3.7 ○ ○
69 3.8 漢文欄のみ ○
70 3.9 漢文欄のみ ○
71 3.10 漢文欄のみ ○
72 3.11 ○
73 3.12 漢文欄のみ ○
74 4.1 漢文欄のみ ○ ○
75 4.2 漢文欄のみ ○ ○
76 4.3 漢文欄のみ ○ ○
77 4.4 漢文欄のみ ○ ○ ○
78 4.5 漢文欄のみ ○ ○
79 4.6 漢文欄のみ ○ ○
80 4.7 漢文欄のみ ○ ○
81 4.8 漢文欄のみ ○ ○
82 4.9 ○ ○
83 4.10 漢文欄のみ ○ ○
84 4.11 漢文欄のみ ○ ○
85 4.12 ○ ○
86 5.1 ○ ○
87 5.2 漢文欄のみ ○ ○
88 5.3 ○ ○
※三島市立図書館所蔵本は藤岡武雄氏寄贈、金沢市立図書館所蔵本は小林輝冶氏寄贈による。
